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....:.....J 
'The quality of the p,eces 
. , 
IS very ImpressIve 
.. 
__ .............. r .......... ___ ._ • .-. 
'The variety . IS ~~st str!king' 
==t--.... .. , and 11 ', II¥N_V ... _ rotll._of .... 
c.tt Won,. , ... "dId. by ~ .... ...... at 1l'IO. 
Ttw- foJlo~' lOg Pf"opJr .rr ~r· 
UClpaUnc .n ~ raOllty or An duiplay 
no.. at 1M '.Io~1 GalJe-v .n ~ 
HofTM" EconomtcS BUlldtng ttw. Show 
ts 5C'bt<tu&ed 1.0 run from Januan' 10 10 
~'-ry. ' 
l..awfT'nCT ~lt"ln 
P.lr'lC& Btotaucber 
8.11 H. 8oy>en 
H<rl>ert L f'''' 
.. 
" 
'Dictiono ry' offers more 
than definitions of Ponam'o 
10vio_cI It. 
Co",oU L. Iilo. 
... .,. .. I\)'W 01 writi .. -i1 ~ ....... joy«! by _..,. hlft)ll • .....- wi'" __ 
mal aI"";ty .-1 disUo.nI -'"-
piKw and Illnos. 
nw- word dlC'tJOMry ,n ~ "liP to • 
11l11f' m,sl~.dln. In Spitt' of • 
duc-Ia'1D« by lIw ~I <'dll..- 01 lIw 
___ lIw _ IS .... ~ • "'-' ... 
<y<"1opcba WIlli _ iftd;"_1 ....uw. 
~"Ht,. two or ~ pIfft. 'Tlrn- IS • 
..... lth oJ Informa'ion about 
Daily Egyptian 
........... -...... ~-, ...... 
...................... ----
---;::=:--_ ... _____ __ __ c-
......... --. tfWt ... __ .... 
~--
"--'- .............. -------
., -..-- -...--..---~ ......... - .. ---___ wl_ .. ......... 
.............. --~- ....... 
, .......... ------ .............. 
.. .-. 
..... -.................... .....-. 
. . ....... 0---. -.. ...... ..... 
= =.x-0::-"'::: ~-= .................. _____ ......... c... 
~ ... ~ ..... ........... ........... 
& --.- .......... _ u.-. ..... 
eeocral)/ucal Ce.lu ..... nd poIiLical. 
economic and soaal eonditions In 
P ......... pas! .nd preM'DL F..- exa .... 
pIr .• 11 lIw poInJcaI oubdiviskJr., 01 ~ 
aJUDtty .... idrntifMd . nd lbftr capiIaII 
Jiven. Impo<1anl poI,Licalneu 0I 1hr 
pasl ... d~; C..- f'lUIoapie. 
aI_ • hlllI' ~ is de¥aIod 10 !be 
1b)"Ilunao-V.nlla lrNty u.1 at up 
otIrcu.J r-. 
nw- Hlalorical Oocu....,.,. .......... 
Ufles and Ii- brW biGCl $ 3 • 0I1at-
po<1anI P .............. C.- CatanIIIuo 
and Baa- OIl to lhir ~ ". lor-
~'"!..t ~~'"-.:: 
Inform.uon on ht",..,., npres. 
~ OIl poots. In lIIis ........ _ 
<an also r,nd lIw ......... and _ 
,,",II. 01 lIw .... ;or _,..epa. 01 
.......... " Ia~ ... mbor 01 --.. 
<IN I Wlth ipI"C1&l '.p.,._=in='~' ill I"" SpanasII Ia_ 
nw- ....... 01""'_ .. ~ 
W1dr E.g"",," 01 m~ .... II 
ratdam. ,...- • ~ Jiol 01 Sc-- gG'~ 01 P ....... _ Ihr 
,......,. 01 oiflC'P . • h •• 01 PfftIdecs 01 
Panama. I d~ 01 \JIp I'UIu-aJ 
TtM-alf'r 1M popular If>nlt f. 
mat"'JUAM I C'aQya<' I. and LbP natDP ~ 
Saba s doc I l....tooanc:v • 
n.. _ 0> w<PII """""' .. -rtl> -. 
f'ftlry naow JIf1 elf r"... thP tnl .. 
..,... typP. and WltII ...... -..- _ 
....-0 ...,.rallf' ..... ,.,...... A. ~ ~ 
...... ma __ ho .... ""'" ....,uI and I 
......... Ibo' ___ ............. u.. 
....If'S I ..... ra.a,a T1wno II • 
~-""I..---­_IO~"'~ 
<I "-"'" 
T. ilia .... ~ It • IIIM.1 , ......... 
_ WI ,..... _ .......-.,. 
_<l'"T'-_ 
• a ...... m ......... frw 
Photos, writing portray 
way of life in Israel 
'Textbook' account given 
to Carribean explorers 
T1HI GaI_ Antillas By T._y 
Srverin 1 Random ) 
"." ~ IIIe men who lIIoa&hl IIIey 
had ICIIIIIII IIIe pol 01 ,old al IIIe mil 01 
cIw ralnbaw. 
Daulod by ,UUftiaC mylha lib EI 
Dcndo-Ille labled nail"" dIief who 
... ~ 10 ~ .... Ied will> &oId .... 1 
rwry year-Iboy c:eaIIdoetJy let off 
rrom ~ad aad ScatIMd 10 .... WI 
IIIe ridIn 01 IIIe AaIJlIeo aad CentnJ 
Anwrita. 
I I _'1 .. IlmpW" ilia!. 01 C'IIUJ'W. 
and IIIe lew who ourriwd IIIe dioulft'. 
IiUod Md ~ .... pedltlanl 
R.". •• ect Ity 
Dan Ed.ard. 
...... ~ 10 pi GIll wrth Iheir live. 
......... mlad all1 I'*L Same 01 Ihrm. 
ct.oucII. ICIIIIIII ......... a_...,-tIwy __ ........ abaul Uw;r .,.~ 
eft. 
n... 1oo&rnII1s farm IIIe basis 01 
"rnoCh)' s.....tn· • ...--... oI .... uert!d 
_ in IIIe CarritllJMn io cIw _ 
and 17\11 ...... urios. II Is. boc* 01 rnlud 
..: 
French agronomist 
tells of life in Cuba 
CuI» Soc'Mlun & lNv~(}p<nMt b, 
R ...... Dumanl 1 Transl,"C'd bv Il<'im Ii 
Lanr l , GrO\'~ PN"U. 1970. S ' Y . t1I p 
J'/!'oO R ......... ·C'd In' If>' ant M MOr1on 
Prof'H.5Or" Dumont. a famous "~rt"nC"h 
agronomisi . " • .1 f'mployrd by 1M 
Castro gOWf'l1nwnt I.h.rf'!fo Umt"S In ow-
!ut t.m y~ rs to 5lUdy anJ makt' 
~ on (,.ub&n agncul.ural <IrwIop-
menL This Is IIIe firsl E",u.h C'dlUon 01 
his boc* buod on .- repwu and on 
hi his ntmsl ... "~ In Cuba . '0 
wIUdI a bno{ <'OIK'Iudllll( chap'''' lui. 
-.. adcIC'd 
II " 'oukS bfo ("Ai)" to Writ,. '.'0 dlfJI"'I"'f'1l1 
N"'\'~"'1i ~ th ... book ODt' N"'\'I~ .... ·wkt 
I 
R.v i ••• d by 
Ward M. Morton 
Mr'ph.uIZ~ lbt f'XC"eSI.'\"t' numbrr m 
tntnot' ~. mIStakes and dlStr&c'-
lions. nw-w- 1"f"VN"W't Indudr • hasty 
.hough adoqua •• InInslauon WlIb spIl. 
nJ,nlll\'f'S and mtsplaced modif"wrs 
CJIr"f'houJ)' Kaltered abean (WI aU too 
many _~ AIIbouIh ~ IS ..... 01 .~ 
.. ·.:wld' , Rreal qt"tftDmisb. Duman; 
__ '0 taU at hlU ... IIIe ~ 
CA..ro '....-..on 01 Un/IftI SUI...cuban 
""" ...... wl,h ria ~Oano. ,..,.". 
II mpArftealJam . .... omJUions H .. ~ 
""PNU In quot.IlJOn nurb a .... '""""'1 rrom , .... Pia .. A ___ IS_ 
round In .11011 ~ no. r ...... 01 
l ' nllC'd SIa .... rda'- WI.h Cuba 
d .... y _II m~,np an<! 
mUialk'\llahtWtS WItbauJ any IIf"f'd lor 
~"on ar rabrira .... no. ...... 
""'"""' ........ hOIS .......,.1 ronfIwu 
."hK"'h It (".,...,..wet "«7 far ('U.I id 
"""""'" darnqll. ~..... 
Ekl t • """ Iif'W ~trd ~ P""I\ 
~tS l.M.t'S and i8cipif"8I: C"'OIllracbn~ 
.. oukf mtU IhI' .mparta.nt ""ftt ra l 
I .......... ,.., , '''--' 0I1hr ...... 1", _ 1 
pu~ ~ In cb:tiprrf c.tf) and nan"? 
II ......... ProI_ \>'1- _ ..... 
mt'I'U d tu, .u ...... ~':» lhr ,.,.~u.krt. 
.nd 11a.....- ~ Ihr ..N{ ,.....rs ~ ..... 
Cuban""" ...... fifo. partJnlla~ un· 
~1H"'ft1 . ,tt. .... u n, bPi ... lha . 
",' OIU II4)ft.r, f"'ft fhu .. . . 'm Jnd 
- ,....... WX"tra1.a,;,. ' caft lM.r Irw-
pio<.- rI .... "..., ~ atxt ,._ul 
pbl'WY" lir l.tIIt.ts ~IM to """'" cA 
ttw-f"'C"UlfWn .. .......... Dd .,,-~~~ 
fhr law 0.. r, .......... ...:1 ~ .., It.-
~or.lM'WI ~ ~. M"n""IIiCI' t"'ha,...,...... 
.and tl'IIr'Q"Ur"f"d aa~~ ~,,~ 
t,. prndIwrt .... 
s.on.m.m 1ft ...... 10 ,......bh" , ... 
pol",''' ' rro.-tC , .u pr'1' WW'" 10 
capo... ...... r ach.,._ d 
I if,l"""'" ~....., ..... .. JJrn,. ...... ~ _ _ """""" __
iJ ~_""'~_f_ 
nlOf't' ~I partJ<"1P'1Uon In dt"C'tWOO 
makulfr.! I I I~ ~~r1h~ 10 {1M A Marx&an 
!tOC1A1as.1 admona.Wtlfll Cbl ru (0 punut· 
a m<n- hb.-nt pohc) . 10 .UlN man' 
fn-t'dom d lhr ~ and uI U~"lun 
a nd 10 pt'1"1nll ~ OflC.Iinl.l.tod 01)-
~llIan ~lbof" ~lh' mtst&kn (".n br 
dl5("O\'t"N'd and ~rd m......n r.oonrr 
In IUC'h ,. htxorai contfOX' 
Praleuor Dumanl (t"IPls thai .. nno ,tw· 
<:.utro """oIuUon ,_ pIaa- w.1b com-
P'lrIIl'\"'f'ly lmw bklod.dwod c.- ~1nJ(" 
I,an In • N""uv,.lv ndt lind . ·f'"H 
<1M ... """", <'<IUn',) Cuba had • ~_ 
rn. rK"f' 10 brn:Jmfo a " dMN' ('11 ...... ' 'Of 
)IoO('1ah..sm 'Mlrad II b rT'<"M\" n,r.: M'lO' -
m(JUJ iub&,(hft'rom 1(I('1.A1l&-t t'OUnln~ 
mc¥t- 01 .. tnd, a"" t"C"OI'1OI'I\.caUy murh 
poorf't' <XI a ...... cap". _ Bu. 1uI''lIIII 
dc-I.\,f"N'd ttwosr CTllH:"al bl,a"u a' It.' 
Cuban rM'OiIUllon ~ Illm furn. In 
d~hne C'O&rJ) Ilkmons In tn.· ani I-
~camp 
Castro c..ba. wllb aU ... / ... 1 .. aM 
m~ Is DOl ....... 10 coIIapeoo. no. 
..... oralHln 1<. priq ....... er-p;w oI.hI' 
bl~ IndU" rin wllid. han ~n 
na'KlNliuord and aodaliMl '-*'d ... 
_ . . ..... Id requino .-h.r I*illful 
period 01 ma~ __ lhan 
!hal rrom _ tIwy arr ;.at .-
_'" Cuba c:&JIIIOI _ to th. 
...... .... ffnodrPnl 0IIb0Idls f1I .~ 
Alb.n<"I' rar p........ TIw nI.C'd 
SUIft ...- MnbarIo .. u. Cuba ... 11 
_ bnlll doom ."" c-n.G~ 
no. __ d CUbeD Impotta. ....... 01 
C ..... n _nl~ .nd _111¥ " .......... 
"""'y - b) Ihr ........ _ c:&JIIIOI 
~ rrwnC'd 
~rC'd 10 ....... 01 th. """""-
.................... (' ..... "" .... -..-
f'aInOmlO , lh.,. bot* .. dNr. UIJdroi.. 
IUndabIr .... IT"'Il IIW I I _ '0 """ 
Amrncan .......... • __ 10 I. nC'tI 
.-......... 01 p"""", ~I""'''''''' .., .... 
NIb,",,' Prol~ Ihlmonl . , 11M-
",1181 . .... ca",," b a p,..CHnnc 
and ..... ac-tu ... ronomtJ,1. . ,I h f""\ ' 
~,:;-; ~ r:::\ ':~~::-h ::! 
d l"" 
The Re v ie w e rs 
<...,011 l Rdin "' ~ p'uf~ .. 1ft "N" 
-\ft'''''''''*", 1"",.,-.0, 
R~ "~ '" ~ ..-.tNJIf 1ft Juu r-
-*-
lb:e Lt ...... a"...... .... t. J...,-....... 
... rr-~ ... l»"'iIh .. \I .... .., •. 
D-..-td fbt. .... JI ~IC" ~ ....... "' J___ . 
~ .. H a--.- .. ~ .. m.-.. _ dw Sc1MoaI .,( J ____ 
" ....... ~~"""*-.dw c- ~ 
ow.-. E,.", ~ " . , .",.. '5 
.. 
Convicts voice '-their views· of outside world 
I roftIIlJy reed an .rtlcW in • 
MlJOMl ......- cIeaIu". with lhr 
pliCbI ~ anIIuli in lhr .- thnJuchoul 
lhr IInLLed lU_ 
I cannal ..... 1Iy ~ tlus .rtkw 
dlN'dly. bul 1\ """,uaned lhr "......,,,,1 
cnwlly" ~ IIftpII1ll an ..... 1s k>cIIed In 
cag .... It ~ broIIiIhl ... , lhr """ IMI 
."..... .ftimall ..... dopnved ~ .1"""" 
rvrrythlllll lhal .. ....-led lor norTDal 
_Vlor lImply twa.... lhoy .n' 
Iocbd up. 
"". ... gh r ...... rch. lC1efIIJ.b bfoIWv~ 
I~ .. r ....... 01 ...ell .,.,.,r......"..nl brillll 
on MK"'h nr1JrOC tC .y mptormt as r:bronK' 
'k1"'''''1on and ....... 1 "'-"'oon. 
I"m lU.rt" aU tI y ou haV(' brt-n 10 I LOO 
.. I 0fM' IImt' (K anothrr Isn' t II rat""" 
("OfIl lal to .... atch. tht anUCS 01 lht> 
.nun.laln Lhr1r caan" No' Tht- wont 15 
not comical. I"" word Is pa\J1C'(ic 
To I» ""re .• ntmals.re k>cIIed up I"" 
much dlff~r~nc r,..,ORl lbaln .r~ 
mminals. Tlw rf'UOnS .~ dltTtTf'f'Il 
bul lhr <'fff'rtS &ff lhr "" ...... . 
., . as II caced animal. can If'Stii~ lu 
lhr f~ lhal bo1l'1 k>cIIed up can bnOj( 
IIbout ""'->ic ~on. I am .Iso ., 
u ...... oIJootossed WIth lhr thwghl 01 .... 
Do I dftf'CI a I"-""n or lhr .... n at a 
Imllt< 01 y ... r t .... ' I hopo> not as Ill1s " 
noc • humorous or d irty sub~ to lJW 
or any 01 ,'''' 110< ..... nds 01 nwn and 
WOITW"n In 1M ImtitullOll5 Ibrougtl out 
Ihr ntlft! SIal ... 
'U lhr soW pUJ'J>OO<' 01 ..... ..,n."I1II·. 
man to~ ts to pwush rum lhrn y,., 
<hould ' us lhr nghl 10 ht-tr~ ... 1 
relauons. I howt"VN. yw an- ~nt~ 
(,l~ cnmlfwb 10 pn.iOO " 'lIh 1M N'.koa rI 
n-habIIU""1111 us Ibt-n Y'" shwld . lop • 
mlouW' and thUlK what yoor ble mlt(hl 
be like ., you wtore dPmed an outlet 1'Or 
your K"SU81 dn\'H. 
"any tIu ... de 1>01 -'" partK'Uiarly 
Impor l anl wht'"n you hay~ them ' 
1'lIe ............ _ writIIft ~ ar..1IIIIc:Oortad 1ft the''''''' "',.,cw. MiInnnoti Itnt 
_ . TIoo_ .. _ . ... ___ . "" .. .. _r._ ...... botE 
K_." ... c.-. -. Qto;o. 
"-Qaoi(._ • ..,.. _ .ia CIorI( ...... ~ III _ - . 
E\...-yanr ('an ..,'1 .. " ..... ",UM.IlI. ,KIP. t .. 
c-andy or K. ..... C:l'f"oam bul k-'1 ' s..ornt"OnI" 
dfofIy ttwm ttw-st· lht~ and. pt"I"SOr'I's 
want (or Ihrm bfonJn~ 111"01. wi (~ 
proportlOO 10 hJ!ro actual fk"t'd 
To.n .\"n1tI(I· prn.on hu w:"J:u.ai dn\r 
lS ont" cI lhr lronee'Sl )''''GM> flI.~ ttwll 
".. ha,. W~ )... ok-ny A po-n<>CI Iha. 
you ('"aUk ~ pt."f'WIfl (rw.tralJon and hor 
c-atlllOf. « Will not <'OnC'M1Lralr un udlt"f' 
IWIlIi> wet. .. >tudt .... )<Ib or p<-n<lI\O I 
pr(j,&t.01~ 
I ("a n und~lJlnd thai MW;1t'1\ 1t ... ·I .. "I ' 
shoukt tw krltod up fOIl" a n'f'ulO H-nt:t h 
tJ tune for an alr('~bul - ,f lh .. • tn· 
malt· and h15 (amlh Wt'N' alw..'f-d III 
h\'" a h(,. -.orrw....1\31 nt·ar nc: .. m.al ht· 
... c ... ki "Land .a much hMh'r r h. .. nn· .. I 
1"t·h.ablhlaU~ h,mw-U 
I ... ·oukt ad\'ocatt- a .. ~ dul ..... · 
polK")' (or all vtS.b 
As I ha\'~ Slatt'd In f'dllort.1lb bf(on' 
" Y15IUng pnvd«'Cf'S hfono a. MSP art' 
muC"h tM-ut"r than a. nlAny Oltw-r 
pruorb .. "'if' can a. k-4I..tt1 at and talk 
... ,l" our \· tSllon.., but I ba\"t' nM ...... had • 
\llI-li ... uh 01\ ",·,f .. modtt"'f' ~ fn~" 
!NlI I dKtn' I' h ... 1 I ... · I ..... , t..11lti: 10 
.. Iran:t:~ In a (tf'fN~ bus , t.Uon 
A dOMod door \ '1511 ... 'UU1d he, .... "M"\ 
br-ar(lrd' lhrt-apruuC' t'ff('('1 f£W' all 
'11'115 . ...'hrtht:... thM ht- ""lIh " '11.-
rt'llkin-n pIIN'ftb ' M JU~I fnt"rwb 
EW'f"'l'unt' ""wad tw· .,IbM· 10 dlliC"Uu 
prohl~ .. u!ro mON' Ofl'I"flly You ""QUAd ncJt 
h.t\ t· to "orr) lhal Itwo prn.on "lttI~ 
h"lund ,·ou "lAlki O\"~iht ... r ,,1\a1 " ... 
... ·n· ....a; Int.: 'ou" oukf b. .• b6r (u h,,'lp 
rtlM'lphnr ywr C"hddrt't1 W1~1 ft"'to(ln,,: 
~If-<"l.ll1M"IOU.~ Yw " 'ookl rw .. f,,,,,-' 1I~ 
lhou.:h .\ , ...... ..,.. .. 1.I1kln,.: lu ~tra~,.,... 
\' ( ... C"uuki . If unh f(l( • IItt',. "'hI I,' b,'" 
nlt'fTlbcot- c:I .aca~, And Iht- famlh 
Just ..,. aOlmals nt"t'<J • ,,!Urt, I~ 
n.aluntl rnVIr'.,lmt-nt ao dfl """ ., 
human 1lf:'1~. no matlrr 1II11.a1 our ~ 
If'fIM'S 
"" .. tonIh Oft .... " .,. ...... n.cr ... _ ..... IIU PfI-___. 
_bot .... _01_ " 
Work ,eleo.e, will il wo,k? 
With ltw: ("'\' ('f' IncTea.su~ numbfor' ~ 
s l.les ton.Cllnl( .. ork·rt'l~alo·f' 
1~I.slaljOn . II M"'C'm~ dnlrab.Je- (0 
pro\'Kk- nortr prtJttraml With WJmC" 
Ilnowledat' and ._chn 10 handhlll! 
potentr.ar probH:om .~.I ,,1UCtI can br 
"traC'trod (rom th.. t· .. ~rt,.nn- 01 
("1lStll'~ Pf"'-Cram., 
,,4Of eump6r . • 'tJf'iI .rrir.1 .. Wb f"nA('. 
If'd In W lSCUfbIn In I.IU UJ'Id,ror lh«' 
Itubo-r I ..... l · oo.-,- Ih .. I .. JUdIIn and 
(J\&J( ..... ratP1l In C"'OI'lpM'auon wuh ltv-
"'"'"', In c1\arll" 01 leral )alb.. 1ifI't"n" 
authorl/f·d 10 JM"rmlt ,.rlf'01;' t 
m.vtI·rtk".1n.. ,i!,·ndt..,.., II, N'rnaln ~ 
pk'H~ a nd ,II Lht· ,..~ llmr. tuUaI' tht· 
nbhaauun (~ a )aI,1 $of'fltl!"fln" b) tw. .. 
rftn.lndtd 10 thr .... '1 dun,. thr hooi". 
I~ " • ..,-t" not lifIorttll\6C 
r...-·h"f' ~Ult"'" ~ I .... ht" ha'-r",o 
pia~ pf~ Of( tulu,.,.. to ~f' ~ ~ 
Ih., .ad, .. ~ ~ ~ 
TlwIuRh fno(lI§l ,.Uln dt4 noI f"'RaC1 
W1:1~UM 'lnul 1t157 .Iqd 1_ ~ In 
1~l1nc \.lalJ'~~ .I,.j ("onHlM'ftu, .n-
• ,-,II La .. Fe. If'no.Uur ... 
J-·cw1) · '.o \l (rl R~ 'rom )(In-
nr-.. In 1_ ... rned 131,558 peod 
• ..2I5..JJ In Yi...,..,. .... tn rocM1l and 
t.Qrd and 11.11\ 11 In _~"."..... 
-.. 
T'lw- (,,... man 10 ... ,,~ San Qprnon 
Pru.on I S~ IS . • _ , tnufs. 10 
San f'.-..ocD<'G • a car ...... '" _ II) 
m ~ and had a .... "' .. oaIar) 01 PJo1 ___
()ar ("IIImtc1 W'ftI tu ~ few fr"lUd 
lrwTT"awd .Ii ~"," ~........ b) 
s;5jI "'''''",,",_br.-
.... II ... .trunan ~ tw-~ ~ CO 
~""""" .I ~ ~ tt.f"CIfDo 
.,..,., ..- .... a ........-. .11 ... " ... 
f"'\~ • ....,.. Lo f"I"'bN"D to .-wtt. ,_ 
I.ho-m-.Uz. ..... a' ..... 
I I 
tluny ...... bruuahl '" a paychrd< .. 
I3Q n In onr ,,'t'dl I lnriUidlftC 0\ . ..., . 
UnM' I . ... 1ul«- I.hr ,,"I t"Anwd brt ... f'IftI 
II 25 and SS lIS pM' hour 
t ... h h.ad 1)4 prl~ on ... ·on 
,... ........ In 1_ .. ,"" ~arned m.lI!iI~ .. 
1ifI-ht("h GO. 127 .at .. a~ tunlC'd 0\'" 10 thr 
~I.k 
l ' ~11lI: Itw1ol" ttUlI,.hD k1.. .Pf"l~ 
It .... ·m 10 OSH - wdh • minimum ~ flfl) 
tnm.ll.." Al It.· J~I IJtnf· IN' mo~.t 
am lOrna'" can rna.t... •• '1000 !"lIM 
mnnlh . ~ " 'hK"tl $04 ll~' Into hi' 51:""11[ 
hom<- (und and Ihr r_ ~I"" '" hi> 
("()fflmJ't.8r) ac:rounl lbrr-.- III no 1ft 
NIfll(" LI.l ~td b) tJwt IrIrnaLr. and .;tc· 
rordUliJ{ to r"",,",1 AC"("(JUnUDC. tI M.4U 
thr '-'..at,. ,., I'" .. ' ... .,...rr ~ 11 f75 a Htal 
I.., ho.Dor an '"""'''" hrrt" J·rMIC.h 
ttw-,. .. aN' ""') · 11ifI 0 Inm.al" (rom 
f(tcb1Itnd ('"(&Int, IDc.I~.lft1 hmo. and 
.t tbr 1Ibcn'f' n:wonuorwd ~ a", r~""1 
("fA'" , ...... tal,. aba.Il I" milbon a ,,...., 
to hftJw and ff"lPd thr- ~"'ltQtI ~ utw-
UB11tul .... Ot"o hal M ''''' , .... ~ 
~ Inraf'l"'PrAtrd In If. prnal 
., ........ 
• ' 111> (of I,· <arftully ............, ItI-
malft. _ ~ a1JGr1I 1M .. l.P _ 
......,-, .. 
f'..... ... .-..old ...... ta t.aItI • 
.."....." <lartnalary 10 _ _ 
........... "..,. .-..old I» ___ Led 'rom 1M , __ JaIMe n.........w.-
""' ... l.P ........ Jt ... teb .... .s 1"-
,.... u..u.. ........ ".........,. 
alrNd)- but ,"""" n- _.-101 aM. .. __ ., ... 
-- JOb """ pay. ,.- Ihrv 
PI ..... _Ihrv.-""" 
__ .1oodI ........... _ ..... 
.---.......... -. ... ....... ____ We 
_n..... .-.. 
--_ .. -
-
....,.~,'-
r 
er 
~;fes' need for .. reform; 
tl1ere must be a way 
• 
Edu ca t i o n prog r a .. " 
' "The educaoonaJ prvcram on many 
01 tI)e MUon'. pr_ was, and ItOU 01 
on lar too ""'117 i-...c.s, modeIed.J-
Ie< the pubIk _I prvcram .nd lid-
rnlrua&ered by WIiaopIred IadIen. The 
prioofteno eIida'l lib pubIk adoooI and 
~ .... L How can woe ellpec\ • 
priIoon 10 educate ....... ~ the _ 
meCAodl IMI ...... railed lIfton," 
AIaaDcIer uJd. 
~ an beInt ...- III the 
metbodo 01 t.eadIInc iD prioo... he 
reported. Allempll at com~oed 
.... ...,. r. o({er 8 ~ 
~aiddw"""."" 
...,. t ............. _~
nw.. "' .... efticers is .......... bolt .. lis r.. _ poeaIaciIa....ad • to __ 
- At 0_ dme. 00 _Uft' .. I 
edoooeaCiooI 8 ........... lie .... 10 IIan 
__ 8 '-I _ 8 patrolm8a...". 
...........,s 810c 01 ~Ied .... 
wbo __ ~ ill ......-....J 
wOrL Now. • ...... willi • ~ 
educadoa .... IIan .1 • IUtr poollioa 
wIIIo • JOOd saIuy," he uJd. AIeIudor .. ,.. ___ iD the eri.mr 
IIUdy __ I ~lIoo 01 justi;;e 
~ cIiopIay • _ diatribuIIoo 01 
iaIft..u and /aft -.. drawn 10 the 
field by oppor1Wlily to wort to prodI><e 
dIuce ill lOde(y .nd in the sys1tm. , 
'-n..y W801 to maItr their II ..... count. :' 
he uJd. 
· ·Our pr~nt CODcfopt or ad· 
mUUSIerUII ~ os arcIwc. II IS bwI! 
on l.tOt oeot.Dry .... Out our ~V1ro& 
mf'Dl La outpacla, our thlMlng . 
P ..... ...,. ... part of -r _ aI· 
ffda eO'erybocIy'. Iif~ but cIo{uute!y 
-.~." But DOt onty ltlJdenu arf' thr agents 
01 ~ through <ducaoon. he POOOIi 
ouL 
"W~ ~ coD<lucted llD onn>-
lIoon C<>U/V for ...... Iy eIecled lherllb. 
n- men werr funoen.. uodrrlaken, 
~ poopIe from aU _ at 
life. Some at ~ ...... werr U08 ..... 
01 ""'117 01 the nabll • poivate dll28l 
lou. So, il ia 001 8Iwa,.. • caa 01 • 
police 0/£..,., putJ>CMeiy takiDc 8dvut-
taae 01 • ...... •• iponuoce 01 Ilia .,... 
riIbII' wilen ruki .. 80 UTeIt. bul thai 
the policem8O cIoea 001 bow !bey exist 
hiJueI{. 1ba1 cIoeaa ' l ba mudo 
lOytIIOI"e, and il II ...... ~ pohcy 
'Our present concept of administering justice ,s archaic' 
lhou&h thai dopeudeucE 00 dnrp lUI> 
porU and r ... 00- crtJDIS. AddKU 
will commll crims to ~ Iho!Ir 
"'b!1a bul t cioa' i IIIi'* !ba! 01 In.or 01 
the """'Juana IDIOII«:' he IUd. ," U n-
_ably .1rOdouI __ --.. 
bandod <lUI for _ r,/ ID8t1iuaM -. 
the old N'8t'COCks Ad but l .. ~ __ 
poopIe destroy lhrmwlv ... on lbr roeUy 
... rd drup . • nd h os IUd> • pcty 
" Doc:IOn ~ .... poundI at 
.mphoUnunn • Tar yet onalbonl 01 
poundI .... "",1IOICa<:blr<d. The probIrm 
bu to ~.\IadIed rrom lbr roo~ If .... 
caD dry up lbr ~ Wt' WlU ~ 
matt .. _ " The ...-, he "Y', .. oo! ~h 
..... IIun, mor-.IJty , for !hal would 
oaIT produoP mo ... vlOlI_ -'-
__ ..-l ~ -.... Ales&ndft 
.aMI And ~ bel ....... the ..... -...toeo 
~ lbr .... to rind 11. 
" 
Amba< ir-........... fundm "" WI largo 
y profundo b<'5o do- a mar . 10 "'" I 
~U1\· .. k- .1 r«'Ibo para f'1 causanlr 
A look at the classical side of music 
It\'~_ Doily e.....- __ ___ 
Tho!w- _w· who ..,.,." GenJrwIA·. 
..... ,OUS wnlJlIII 6 n...,. martini ~ 
.,.,Id. Ir lhoy had rver '-rd it. 
probably Ihl nk Ih~ .ame of· 
MacOaw~lrs "2nd Plano Concerto: ' 
80th Itwo MacD_ell WOf1l and GersJ>. 
win'. YCcJnceno In V" are shamefully 
undffplayrd and though 1I)rrt' IS • 
dl UII1Ct' of _rly 50 y~.rS ~ ......... 
Ihrm t.hry havt' • Slmjlar Impnnt-
",.,..,...".n 
MaoDowdl AUIlf'T'l'd briefly lowards 
Ih<· rnd of Itwo 18th ~IUry and ""Joyed. 
b ... ·fly . I~ accolade or ~Ing a 
" l\8l1onal" COITIpoI<" I And In !'Inland. 
S.bt-hu,J wa MIn~ rt'COinn.C"d as 
.... uaUy Q1SUDtOve and .. auld ~ for 
mor~ lhan hal! • trnlury art.r 
ll • .,O"' ....... deathl. 
Grr.hwin .a mOJ. patently 
""...,.,can In Ius hundrods of wCJnd<orluJ 
......... Bul In "Rhapsody In Blue:' 
" Por'IO' .nd S-" .nd In !his _ 
In Itwo I~ of I __ no~,. jan Into 
......... ml!*. Gt!nItwIn was _rly 
"'" E"",I . no! G ........ n. noI R n: 
two .... bnossy. bnosII A..-ica~ 
I ....... both I_~" and -.. 
iO now for thf" .timul •• ,". 1m· 
_MWsm thai ... en tJwo """PIi,. 
' <WI OGO Z3St 1115' by R~o s.ldaoi: 
W1lh Edward 0-.... .-ot'tl,. tJwo 
1_ P, .. lha ........ ... 
s. ....... I ha~ ""' .......... reI of bri.,.., 
but ptoaR. It d)' r ........ and ha. 1O .. .__ and
· ... ~kcm..., ....... iha 
ftd ..... TbP~ 
...... at d . : "il 
_1M ~neand 
btouw a Iinw .......". il and 
it ............ .,..."&l1li11 
........... 
btoaJInN turgid. Bu, be happy .nd 
I'NpCIIIIift like SUdon .nd 0-- and 
Y'" han ~nc memorablr. 
Deu~ Gnommophon has g ..... to 
IJtUI Ifttcths ID .......... us thai tbr 
BoaIOll Symphony h .... nay Ihri : a 
&'*1 eu.!. a room PI"",,' lor tJwo dasc 
(_I 012' and an rlttnovagant book on 
E,.Iish. VI't'OCh and German OIl 1M .... 
C'hrstra . the-I' conductor ClJludlo At>-
_ and ltMo mus.c of Dd.u>s) • nd 
Ra,'''' 
The rt'COr'dJng 'J '~. ''ff)' loud and " 
--Is also .. unIII"", .n ltMo nanlY of Ihr ,n· ~ru.rtW"ftlS and lhr dan~ ~ Ihr .. ~ 
pr"t"SNCIIII. Bua ~ alrNdy It"...... t ... .al A,. 
~ _ by Kous.",·.L.a) 
/IlundI and Lft-sorf had hnlbanl 
aboli,- So maybr thfo) ' ,.. .,..... .. r.o! 
.~. talPnIs. III .... K'tI ...... hr 
c:wId .... "' (rom Nundf, .olloplvu. 
am:l "CbIor" _ M.tftd·" dlN"C'1, .... d. 
ltMo Dd>ussy "NortunIrs. · 
l..-..c ~ ... I."f'f'taln _ II _h"f"f' 
t.uftt PI SbilKllll AUrndanu.. t'AlrTlf"" 
But two Is a _Uy dopoonrjablr C'<InN'f 1 
haD .....tIIoorw. 
IU • .- ft( Sobebus ' " \ ·.ohn C...,. 
OI"I'1O"'t~..-, D,...h1itHoO 
pertly ""- lIP _ ' , UJU ..u I • ..,.. 
.. pertly. " -...... ~ hr' ''''' 
boas \J> .... JI8I'" h ...... 1f ~""' ' .... 
~ T1w ff"r"Odou:t "rt~I' c-J 
IhI" ~ w-nUn "' J~ 'P'lI1IIf (~ 
lhP 's .....,..,., and ror Itw- • ..-
................ kR'fd ......... ~ u' _ , 
Swna' ~ ",.. _ aM 
lhPt ....... ~I::::wt\ 
... pIa)'ftI. But tbos 
"W-'or< 
~ IIw ._~ 
_ 1rWt;-.ed ..... lInf'Wh wllb ~ 
Qr-.iIy ....... y .... "''''..., 
,.....-__ of .... . ... 
On M lOO64 . Orma,.h and hLS bm' l!o 
dIm Ihr hlthU and pu:T up Ih<· ('\1"",00. 
(or .. A Dream Of ~'r .. 11M. Sof"h~uon., 
iI"" (nlll and C'USlJIni InOt'S- I ... l.ol'l!o 
"LI~traum:' ~" l!o "Clair dt> 
Lunt':' "Nonr But Uwo l...onrl) Htoar1 ' 
~' Tchat.kO\'sky 01" SOlTW"thUlg (rom hl~ 
" Romt"O And Juh~ " - but I( that'll> ,,-hili 
you "anl, (b LS ~'J urumpNC"hablf' 
RCA has .- a _lOll Symphon~ 
rt'("'OI"(fl~ , O"ortc; ', .. N f World Sym' 
phone" <oupiod Wlth ltMo "C .. "".al 
Ch'f'11u~," " 'Ith Anhur FK'dkor f'C'W1duc-
""I: I U;C -3134 I 
Tlu~ I~ Slnlll:hl ·(ont. nm mu.SH' and 
thl'no(urt> II M"f'nu hartnc"'lod 11M. \ m-
rJhf.,,~ ~ ~Ir.: on Il\ ~"fl ~lil':ll~ 
",-hH;h l> hardl.,. FIf'O(U.'"r ~ (ault and If II 
LS iln~' ~uon 10 him, man)' .1111 
1"('/1 on • l7·y~.r-<>ld T_I", ,...ad."", 
lm.pir"C"d and dn\,ulQ, AptnSI .11 ("Offi . 
rrlll •CJn 
0,...· ~ I hr m<61 f ornucbbk- 1.sMM~ 01 
IhI" n ....... hO\·'·n btC'f"n,,.nnu,ll.\ an ftCA 2 .. 
u"f'or-d s«,I - VCN ·7.1-o1 H",tff'11 
pU),l,. the- " V.ohn Conn-rto," With 
T ..... "ruru conductu1oiIltMo old NBC Svm· 
phon\' , thr KrftJUrr "Sonata:' . ' llh 
liroob SmIth. and !he " Rama"""" In G 
and !'." backed by WIlham St"'~ 
and !he RCA Symphony 
It "s ilil mono So what ' ".. ('OO('Irf'1o 
""""""''<1 In 1!I4O. has all ........ at laulu. 
::~~~1n~~)I~~ bu~!1 ·d~; 
d,'lrAc.. from ttw- " I\Old lorM" Ind 
,.xqui II ... phraaulg crt tt"Il'"11' U U~ punr-
t~tt<tn f"arlru ur fNlhrr-~ Hk.. It. 
mA."tM"ly and Tc.canlnl I '" C'T'acillifll( 
lorm 
n.. K N"Utlf"'( IJ nwmorlbh' tw'("au",,' 
1(' B. 'I"·II anc1 tt)f" ~nw muw hor wurl 
~ thot· rflcnann"'tl. e 
Aoulht'f hu.lone- u......u.' f \'1("· 1521 I " 
Tu'e-A nln l!. IH's n""'C'ordlns:: of I h'" 
1Xo."1t .. "."fl " I ~ Pt.aoo Concf'T10" ",.th 
Anti Dt .... mann lhr toOioul Th~" tv" 
Ih.-· rrall~ (ormtdab w ma .... tro. pow.lhl~ 
broc'aw.t. ut M IJ.J Ik-rinulnn. thr onh 
lach In Dr· A JoOIOI.sI with Ttll!K'Antn; 
nw:n-. an' m.1IIn\ Arw"'C'doC,.. ~ thor (lAd 
bt'Y ' " fn.:.hlrtu'" IIUtludft, WI ~ RUI) 
Im..Ij(lnt· boch. on lhu. OCC&)1c::w1. 1w1". 
u.n.r'Y"MJnatif) ~t,,·f' ~ Ihr l lChtor 
'" tOmrnn lj!J:& AAlnD AH :.c 
--. .. .. \;III • .,.. __ at WII_ .. ...- ..... .w ~"-' 
:::~: .... ~ -.m--=-~=-- ~~-' .  
... ,. IfUIIIMt 
v lDm'IIS ~ 
--- .. ,..,-
. -,, -
Womt'tl' . R«reauoo ~. 
lion. R«rnuon. 1-5 p. rn . 
Gym 114. '1111." 
Alpha PbI Alpha ' Ru.h. .. II 
p.m. . Home economu:~ Fam-
Ily I..mne I..alxnto<y . 
• rr"~ School. "'""ling (or 
eourw orpnlU'n. 2 ..p.m.. . 
P ..... School H..-. 212 E. 
Peerl. "::==================~ .. n', Intramural. : Rt"C're .. r 
non. .11 p.m. . SIU ~ 
Soulllern Illinoi. Un, • .,rall, 
Women'. CIuIi : H'*'-nds I~ 
yittd. rllm . .. AopeetlI 01 E~ 
~-Ine and or Ttch ..... • " TechnoI"ID' BUlkhne· SGA Conlrovmlial Speal<cn 
Prccram: Rap IOn WIth 
"Cartlondale . ... . p.m. . Uru-
YftYJ\y Cen~r . Ballroom B. 
MONDAY 
Col""",,. to Molecular ~: 
" RfCftIl ~1opm<nl lnCon­
Unuum Mocbanic:o: ' ProIf5-
.... WUllam Orthwdn. SChool 
01 TechnoIcI!Y. 4 p.m .. Todt-
.....,. AI1[ 
Cd.ts Inl"rn"IOO Servlcr : 
~lcal inlormatlon. 
anil ~ r .... IIf!CIPIr 'ft 
.,moclonaJ crib. 'Call ~7: 
~. p.m. · aa.m. 
V~.lIonal or Edue.llonal C-u,. ror Studml$: _ 
InI~Uoa: 4:.U 
"'_ .• PllIII.rn Gym : 1-11 
p.m. . I'uIIiu> ~
"«.!CUII..... IIICIMI Coundl 
~~,::, ~.:;.. ,,«nod-
n..uo Xl V.rWQ' _ T'Y' 
~~p. ..... M...-,." 
A .... Kappa N : IlIicladon. S-
f :. p.m . H_ Econonuo 
F'amlly 1..0"", I..aboralory 
AlpM Pho 0IMp : ........ . .. 
II ,...... H_ Ec:enomIO 
f'aaib'. UviIc IAbontory ; 
f'Itodp ........... .11 P m.. 
.. _ .... _\raaee 
rea. C ... 
--.... 
.-
LAn SHOW!!! 
AT 11 :00'.101 . 
All SEATS SI ~5 
MSTlIDTD .... ,. .. 
_ ................ Uil· 
.,.rtia .. wII .. .., ... 
IiIII "'1.1 1r1l~1 
_11151 I • ,'I I,r 
"'l~ . __ _ 
IWIl.O IOIIIS'-m£mr iili IlRl 81m [JIUIIJ 
__ .mJ'If _ PmO 0l0l;.. 
=..,.::-. __ .l J ~ =--- __ IJi)IJI1 
._-----
SAT. & SUII. IUTllm OIL T Ja.. "·17 
--. SHOWINGS AT ' 
I '00 A J 00 both day' 
Al~ SEA TS 7St 
Tnn", ANn ~t ('A.'" \,.("" ~ nAil" 
AT 2 on "I to jO lI!loa 
-A IlllUAiT. MUtUIAI 
PlIHIIIIIAICI IY B.UITT 
-.u..n __ QMIU 01 
WlTI IIIr" HSTllIIllllUl 
AID All TIl "All II W 
IAI$I MImII(j lUl 
"11 "'1" 51 n. STIAUT 
IS 1IIlJ. DllTSPIIlI. 
IIPUCI1 ~ IIAI · 1ST1C ' ____ • _ _ 
~"'ISSIII'I. ' 
CAII IC! 111'11 1111 
IIUIl15IT IIIfIUII ' 
llTTII5 STIAUT .... 
... TAlIl.I MIlT IllS 
'1lUITT -.. IS ~y Yl.AII" • _ _ _ ' 4 
~I • IllS fAJlCAlSOC~... Il1AI 
~ IU' 1I(.sf PIt 
flUlty( SIt.UIAn" USIO.allfAS I. -
Wft _TIl CIITIWIIIMY - II( CIa !!!'-' ~ _ . 
CIUKl SQIl q ~ .... 1 SI.PIY un SAT 
"1lUITl ... , "£5 • AU" lu..n . 
... • A Il:.10'' 
IIAIW'S PIS1aJ II(IUI "'lAI ' A .IIUIIUt.' 
.T"" Aa,.IW ACTI. fI.n. fllnUII15lf 
::'~  ~ CI.Il., •• m "'\4l 
< - . --- - ••• • - ., . - • ~ ~ ... _ '- ~ ... .... J <. ~ , • ::"~II 
, .. 
to 
UnllI!d SCates and auerted .. A 
.... jor cbanp in 1M ba~ d 
Ii":' ;...~ placr I~ 
SusPftt indicated 
in Coash shooting 
~ J..s-a CGully CirCUli 
~wrt .nt"" jury .-.turned an 
IndicUMot r. .....reI« Thu,.. 
oday ... I ... r Lionrl "'orru;. 
who .. marpd In 1M obootJl1II 
_III d DouItIao Coull Dee U . 
aeeorcIiraIlD ltlcllarcl Rk:bman. 
J~ c-y SCale' •• ll .... 
"1tcrno .ue...uy _ CobIa. 
• S/U .tudrnI. in 1M Goidm 
Gauntlet wbot? Coash .... • 
bart~. 
Morn. has bHn t..1d In 1M 
=':'l::~!:i :!.': dooy. an ... Coull ...... _ . 
'1:OIIPl£Tfl. Y fASCINATING TO 
WATCH AND MUST lIE I'IIONOUNCm 
A TOTAlENT'ERf~ 
Rdord a IIIIIIIq IIIGI1 III 
IUIninI! Nat IirIce IiirIndD ha 
---'*_..-0 Oft lit saeen! u.c. aa-.·s 
~(_.......,s __ )-
.... ~AI:fta Slur."' 
---
-_ .. -. -
- __ • ...0 • 
.... _--_._---
~......---~ -
LATE SHOW ; VAR SIT Y 
IIOX OFYICI! OO"EHS 10 1\ 
AUT SHE LEO HIM ON. New ___ 
.. 
WlntetI 
~l. 
II 
.... 
~ .. ----.-.... -
Frose. I. shoo. of ___ ..... __ ."n.._" ..... ,_ .. _ 
oil .. _ .. ........ f.w., · ......... ,,_ ... _ ...... ..-. ___ il .,. .... ...  ... __ 
_ .. _ ..... -.20' ....... -...,. On ......... .. 
_ . ___ ..... "' ............. _",0... 
f ' .... ' 
Dame. Club to meet Tundtiy 
M"mben ~ tbo Dames Club. 
compoMCl ~ rnarnod '""""'" 
Iludenta and wi_ ~ .tudenta 
., 51 . will ~r abou~ f.\TUb' planm,. a. tIM1r _. 
a. 1 lD 1'1n. Tlwwday ,n tbo 
Homf' Ec nom it'. BUild,". 
Family UVI". Lou".. 
n... J,,"*-, <:OURI)' Fanu'y 
P\annI,. s..rvIeo wllt IpOIDOI' 
.Iho pnlCram. dun,.,. wtuch 
borth control w.1I bo di.Icusoed 
MB. Bartlllra D~ direct .... 
will erU ~ 1_ family ....... 
.m- nalWole. 
Paarlberg to speak Feb. 27 
at' 1971 agricultural banqu.et 
by tbo Couna1 aad alomuli ~ 
A.IpM G ........ RM. fnollnit 
few ~u", ....--. Tn, .. 
.. from t..-n... . III A ... nI 
r«IfII"II>I ... U bo ....... Ied .\ 
u..~ 
",. _ '0 bo ,....,.....UCS 
..,11 bo OulsUndu'l 5orVl<T '" 
Iu... A ...... Itu~ ou ...... 
dI 51 ....,..11U .. , .... mnus. 
CNI$"'Khn~ ,("nlor In 
........ lIun'. il-. o.q..o and 
J~rr,. C obblf" mf'monal 
awanb." and (.C'U h\ 
aW1lnl . 
Conrad o.ptical 
... ........ ~, 
, , • ...,..$ .... ~ .... -~ . , ~ ..... . "u , 
Mod Stylu Available 
Gold Rims 
J'ari#it,.~~ Of life 
Food service to open spring 
n... _ URlv~ty Cm.", 
FOOiU MrVICifO raclhuH aN' 
IlaUCS for complffion .arl), 
"""'" quart<-r and WIll atr", 
die SlU ~rnuDlty i1 \"8rwty at 
r-t. ~ and a'~ 
A rest!lurant 00 t.hr fiDt 
Door . .-r tbo g..-.ral om_ 
01 UOIvf>nlly Cf'ntf'r \0\111 
(rawrr c..b~watUng ~\, IC't" 
Diru!1g In the ,..". ~tauranl 
will bE- mort" t"Xprfbl\"t> lhan 10 
M'lf-H'r\' lct' (a('d!llt.· ~ . \lith 
,U/ldl rooUIlj( abou' 51 ~ and 
dinner S2.25. i1 oconiu1g to Mon 
Rogen. I1lJIna.g~ ~ l ' nn' .. n.JI~· 
Cm,., Food ~·tCr 
A ralhsk,,'lft--typ" lou"" • . '0 
bo called 1M " B'g Muddy .. ,,·,11 
iDclu<k pnva", I>oo<h>. sunk"" 
&abies a nd a stagt" rOl' mll!fUm .. 
menL n... .lm""~. WIth 
sc(. l'lhu,. . .. "'_ '0 IN-
casual 
Tht" 0 •• 15 snack bar . 
"""'""'led '0 bo op<'n laU q""l" 
tor . .. ""'" "P."" Locat<d In 1M 
calotffUI. tbo Oas.. atrn'S a 
\'anf"(y d sbort ordn I~nu. . I 
~~ and ... C"Omp)et~ din--
nr1' 
A hamburgt'r SUb~lllUlf" . 
~ bastcaUv 01 SO\ 15 f1(M' 
~In,g t'xpt·fHn;"'IIt'd ",, 'I til b~ tht· 
L'ru\·t'n!l\ Cf'nln ctl.:-( a~ 
rune to 8111 f'aruuo. ~I C'Ul 
,roI """"'8'" I", tht- food __ 
VIC'f' Faruuo s.atd thai tht- !oa\ 
burgor ,,·,11 IN- a{(enod "ani: 
"'lib tbt bed ven.WJn h ~ A,) 
1M che( cietermu.... 1M propor 
ma\W'e ~ 100)' .nd _ . 
R ........ ad 1M menu atrt"r<d 
by UnIYt"r&lty Cealer .. til 
SIV Vietnam veterans invited 
to tedify on war atrocities 
St U Vietnam Vf'lf'ran~ 
A,.InSI tM W.1' ( VVAW , 
reDl!fYed an rnvU.aUon to lesuly 
about .... r aLroat'ft and wWo-
ll!d a ~nc commillfto a' 
T\..tay·s orgaruuuonal 
~'~m \' t>tffam WIth 
know~ ~ war ILrOC1~ 
Wft't' InVited to leuty II lhr 
Mt:IOBIl VVAW con"enuon Jan-
lD. J.I 'n DftroiL .. ad Malcolm 
RotIuna ... local ~tatlvo 
~ tbo na tklnal orpnlta,*" 
sru VV A W a,. not amhat<d 
WIth t.tw nauonal orpniuuon 
n... .""",,. comm,u... ..,11 
drafl • constJtuUon r,. mem-
b<nIup aPl'""'.1 a' tbo _. 
~ 
d\a11£<' WIth tbo laS'" ~ thr 
unwenaty commurury Ht"..aMi 
....... Items ""II bo lOdd<od . II 
_~. on ~ .nd un-
popular ,I.t"tru .... U bo d~ 
unuid 
WHAT 
ARE OUR 
RIGHTS? 
Ca n -e cla Im u~m w ' thOut 
• ao a.enc.e ' 
JIm Spon, .~ Wi,. .... c.an 
A.n4 he p ,~. ,.d.c.a l 
melhOO ot OOIt'O It It, 
baNd on an unde,..\.anO· 
'nQ of God .I. dlYtne love: 
the undertylrtog tc:l",ce 01 
human tight. 
~, .CP'lttMJan 
Sc.~ p ' • .:1lt~. hp 
o.en .&.PI.lINng thl' .0.. 
on c.ampvMt a.c:'OM I .... 
country .... coming het. 
r\OW to d,.cu" It . ,th ..,. 
A."er hIS \.III\. he"11 aM .... 
~1N)n. 
\londo)' NJpt 
Ion IN H P m 
Un.. Ballroom II 
SPEEDY'S 
under New Mana~emenl 
featuring 
"Th. C.I.llrltl •• " 
from 
N. Hollywood, Cal . 
FRI. - 15th Sat. 16th 
• 
'Make Way for Love' 
heads winter musicals 
Thrft mualcab a~ apmIlIC 
on campul this quane.. . ... 
'""111 .nle.rta ln~t lar aU 
..... . 
The- Soutb~rn Re~rtory 
Oa"". Compaa1 ope... III 
musical ........ty ..... Wa1 
lor Love," at . :. J..... II la 
8uiJdI_ IIIJ. • 
This l'laIJ lor ilia" praduetIon 
II .rlttea. diruted and 
ct ....... .......,s by W. Grut 
Cray . baled on Moller.', 
" Low', tho Bet Dodar. " 
CGatunw. aDd let ___ iJD. 
provtMd aad tho 17 ..... ___ 
"";t1ftI by ICIIdoMa. 
AclditioDal pMCInIIaJICB wi" 
be at S p.m. Jan. k Ftb. 1, 
March 1 aad at • p. IlL F ...... 
It II tIonallan b ...., to peJ' 
RegioOOl Head Start program 
,-
~ceptins job applicatioru 
,......_ an. bftaI acup-
t.d·r. pca;u- at .... sm· 
......., H8d Start ~
• .,1cIo ma1 be approved 
UlfWIb a ,rant lrom tho 
I>e9artment 01 H.aIUl, 
f:dIIombon aad WHraro 
It t_1 .. PIMI 111 '-"1 
IWIdI .. bftaI F'lqUft1lOd. Thr 
t __ nty p .... ralll ..... 1eI 
~ _ c-en_ In ear-
.... aad _ 111 Mu~ 
o\fIIII>au- are .va,1abIe lor _t_.I...,_
-.- 1_ t_.-' two 
_ lul~u ..... ___ '1. 
_ ..... 1--..... _...-· 
~tor .nd I. """ dtt-.. ' 
RCA 
TV 
-
-.... 
[-
... w.. 
.... 
IYELLow CAB' 
Tlw f,Pf"\.' In 
457-al21 
Cartoonda6e 
A.. .. ,,_._ 
C'JI"""'~-'" ,., 'v, 
just..,-Ned at Soh1's! 
dozen 
Levi's blue denim 
bell bottoms! 
• "'" It'"'' I \HOft'I It .,. "110 !on lUI '01 
I \RIIO'1I4U. 
.. 
TV show to explore education 
Thl. lady I. ml .ln8 
~_._''-_'''''_of''''_ .... of'''' 
,...,.. IIIIty wfIIO _ ~ hom me-a.M,GOm L~ at the Uftt.. 
_.., c-.. __ ... _. _ 10 ...... FncIoy . Tho IT" by 
I I'" _, _, _ ...., ......... __ 0/ 37 ....... ~""1Od by 
............ ..,_ .. -......... 
Former music major at SIU 
on WSIU-FM this Saturday 
..... a ... ardftd · ·Ouistanding. 
v ..... Sl~ at tho V .. r '· by 
1M Cbic:aCo Opon Gulld. A 
nullsl in 1M Ihlropohlan 
Opon ~ny Auditiono . .... 
..... ._rdod . """tract wilh 
dIP campaill'. SIlo .110 poorlor-
mod in many ___ ""~ 
aDd fa. die role at GIllIetIa ill 
.. T.... at HalfmaD." I~_ 
r .. n ..... . 
M.. Pot.... is ..... porior-
mirC in __ thaI Iwr 1.....-
t •• cher .tarred in. Mil. 
.... wren<f' lAid ...... II 1M 
~at:._lau. .. ~
laWnI aDd _ at 1M finest 
Ilftce's 10 .,-..Ir 'rom 51 ... 
"~1y--
~ '" ~ educauon 
heodod! lbot'. tho qursuon 10 
he ~ In a ""' -..y 
teWvwon ~ wtum beogub 
6.3D p.m. J.n. ZS on WSIU·T" 
ChaRM! • 
" Rlght On ' Educauon " I.S I.hr 
lllir at tho D-_ ~ at 
local: ;- pnxiuC'fii half · hour 
programs which aft" A 
cooprraUvt' aift'rull at tho SIU 
~:!%.~I E=o;~ S~ 
SouO-U I~ Instructional 
T~-won As.ocauon ISIITA ) 
Tho- .-. wdl explore • dJ(. 
r~renl i pe-clalurd Il~ld 0( 
Wome1J,'S 
~U_'ro,,' tho SIl' 
Women', Ubonuon F'ron~ wdl 
puuctpatr In poo.l d~I"" 
f. I.bree COI'lS«'U Uvr ..as al 
Iw>c:heans ~ by tlw 
Scudmt Chn5uan F'oundat-. 
WClID!Jl" LIb IIIfttIhen YGlun-
_ to appNr WlIh ~ 
laltVH (rom tM Faculty 
Womt'ft's Asaocsauon 00 tJw. 
-Ir purh. 
Tho- PO""' .,11 heal" al tho 
nOOD hanchf'On Monday to 
d&saiu .. G .... and Pv~" 
Tapt (.,. dIP J .... 1$ ~ .. 
- Women IJIIM U"'-"'IY" and 
Baha'i. to hold public meeting EUerYl.lI. Vue .. e •• 
10 ••• 1.1 ae. prom-hMdquan.en ill w~. ilL 
~ 10 Raada A.,., 
dIainua at die SIU BaM'j 
QuI> wboclI • aaid hu D 
___ n o ,.Iw ..... · Is .~ 
IIra&l., lM Calida IIIU" I 
~ at IhP """ 1 P'aiIb, 
~::.. ~1i11 at IDea ._ 
Kaplan memorial scholarship 
applications must be in soon 
... -......--
Char ... Ektt,..,.. ~ Llf lO 
ACfM"'flCan lrouu .. lf" a l Sl l ' Irf't 
for V~. Jan. t , on an In--
" \aua from thl" t ' nl\ ~rl \ ~ 
c...-.V........ . 
~ .. III~I .. O • ......,. 
lhI" \'f"hI""l\.III'n u.nn~~ 
..., ty tmprkonwnl Ib ,..- Int~­
tJclIJ "tud) pn::cranu- .,Ih 
1M I.,..".... 9 n ,"" ~
("'1ft. In thr Carnbfoan a," 
, • ....-d>aM...t1or 1'.-,. 
Mu.hno Brta ncourt 0( I h..-
U"","",,· at C .. .- .... ,o<! 
Sll ' _ Jul), 
~ "THE INTELUGDiT NO VE TO ATUOSPHUU: " (; e Cypress Lounge 
I," _ 
,"" 
.... , . ...,., 
fducaoon each .. ~ In an f'ft-
leorl.lnlnl and omf'lImf'~ 
t."morous as ,,'ell ti Inf~ 
mauW' m.l.n.nf'r . aC'C'OC"dll'\l 10 
L~nort" High . SIITA (, OOt -
dln.llI O,. C'oru.ulLAnl (or Itwo 
~n., 101.... H"h .aid lIM-
prograrm will ket"p In muxt 1ft-
tf'f'e,1,.) ~ • g~J .ud~. 
but lb.t te.cM~ and ad, 
IIllImtralon should find tho 
.-.. _lAlly vallab'" 
n.r porod~-dIrt'("tOtt 
l"l>ar .... Holl at lIM- Sil S .... d· 
::tU~ Srt-~ . .;r;:P~ I/~ 
,.,.....,Iy • deocnpuon at won 
;;';Iog':" ~":.ub';;' ~, ~,~ 
cisl .... Ih lIM- ,,-tIoI~ r,rid 01 
tduc.tuon at all w-n'I.i , In-
dt.idtrc lhr latt"S1 f'J;.P"1l'Df'ftta l 
C"OI'IiOr"pb and ,,1'wtno ~ m.a~ 
ie.d CoordUlIIt OC'" aI lht- f~ 
.. Nor! L !'a"on at Ih< Collog~ 
01 Educauon' ~ .s.cnoo. ,S.r-n' ICTS _u 
F,.aturf"d on Ihr 'I n t 
program "" III b.t SJ l ' prah.,.1oOf 
at fdUCIIUOrl Gf'Of"'If" S Counb 
_-no ",, 11 prn.rnt an M'f'n'~' cI 
Ih f" ~t"r l r In ~ u(,(,~lnc 
"'f't!'k~ !Om" 01 W loptD to br 
rll~ Indudr Art. tudc-nt 
I t"a (' h l n~ la" f"du C'atl o n 
gUldanC' t" and f'duC'Auon. 1 
p~y("holoIY and outdoor 
f'd U<'Jl tIOO 
Lib to begin talks 
tho ~-..o 1 ,.,....., ...... 11 leuu", 
" W"",", In tho r. nul)' .. n.. 
luncMotu Irf' hrki at ~ 
Scudml ChrloWIn F'aundaUQfI 
aDd .~ _ to 1M publJc 
W ....... ·• LIb abo ... 11 bav~ • 
__ on • poMl 10 d'K\&a 
" Aiterullna Roles for 
Women. ,. nu. d1ocuaIoo .. part at 1M _~ Rrieo __ 
sort'd by uro Population 
G..-th aDd ... 11 he hrid III 
F'oI>nuary 
Group mrmbf"n al.o 
!':IO=~~:: 
viti,. ....u,n ....... t..nned by 
Ibr mf'm~rI a . ' malf' 
chau'·ln .. t~ . ..a. a.so 
d"--. bul DOC dKNi«! 
--
Plata lor " dorm rapo" to .... 
plain 1M purpot.ft 01 1M 
mOVf'mf"nl 10 dormllon 
.....-U a' Sll· ....... I>focui, 
and a commlll.ft' "' •• formf'd 
Plans (or a Sw.an B Antbon\ 
flail) on f'rb IS .rr ~ 
_estrd 
Conooousnru-ra WDIl ,roupo 
~ rormed to rnf'IPt on a 
_11 bub Tho- croupo an 
df'lI.n~ to IDcreau' thf' 
._ at "",mben to Ihrtr 
aJrroundlnp .nd ""-' 
L"RRY'S e 
SERVICE uN 
c IC)IIl .. \A f , IoIAC fa. 
OU_ ...... C,. \ , ... 
MUD & SNO" REC 41'S 
:I f .. , -..... . r4 
~. T ....... "",.tbiWr 4 1 Wl 
.... 451.587' 
S ILUNOI& 
HIU 
, )n 
SCX1A L WORK CLUB PRESENTS 
Laurel 
& Hardy 
in 
.. SAPS AT SEA " 
PJR R AUDITORIU/.! 
.MnUM")' 16 
7 J()" 1000 pt.I 
D¥. t v- I 
1 
" 
Sports 00-' TV 
NBC Will I've five bou ... m 
brOlWlc:uti"l u"", Sunday 10 
-11"0( .......... 1 I_U, OIarulll 
WIllI a . trlbule. 10 tbr lair Vioce 
tilmbardi and wlndinll up WIth 
Ihr 1m Supr.- Bowl rMtdliDC 
Balul1'lDr'r and DaU.,. lor tbr 
NatJonal F_bAU Lealue uUe. 
SalUrday 
I p.m. , Cbannd " Bac 10 
ba.ltetball, IIII.ols VI" 
N~n Stale. In Nov~, 
tbr IlJiDj were picked 10 WIn tbr 
otIlI l. , and Nicblpn Stair ..... 
pi<bd 10 ruailh last. 
2 p-m. , ChaRM" •• nd 10, 
colltolle ba,.te\baU, Krnluc:l<y 
Yl.. 1"~ 
S p.m.. Chonnrl S , 
praleulanaJ bow\l~fina .. m 
the'lS_~ 
4 p.m. , Cbannd S, Wiele 
World af !iportI. 
4 p.m.. CIIanMI n, 
p<-of _I loll, CBS Golf 
Clauie. no. IOUrnanIftII .. a 
"'IIUW .top on tbr PGA lOUr 
and .. being t,layrd al :;::I<>M ~ 100. A1tron. 
_ 5 p.m. , Cba"""b • and 10, 
prdeUional goU, Bing Crooby 
TCJUrnr)' . This II a .. star ~ 
am" eveoL 
Sunday 
1l .30Lm.~'and 10, 
opedaI. "A .... Named Lam., 
benIi," 1ribu1r 10 tbr lale Vioce 
Lombardi. 
oon, Chonnrl 12, 
~~~'{o~'tiw ~~ 
Haw,," arr Orsl in their 
divlsl .... and tbr Ra ....... a"" 
1I«CI!d' !n tbftB. 
I p-m., ~... . and 10 , 
pral~ r-*-u, Baltlll><ft 
n. Dallu In 1Iw- Super Bowl, 
~or tbr cbampionlhlp m 
4:30 p.m. , CbaondI' and I., 
BIIII C.-..by TOIl/"DO')f. 
1 M btulietbaU coRm,. on tap 
btlt.~IO;~ i::':ID:::: 
od>eduIod ror So&nda,y and M_ 
\ day by "'" ~ air .... lor 
tbr 51 U AIftL 
SOInday, I p.rn. : Saillb "-Vou, CGUr1 _ . G ....... 
~ ._ two: FortM)1'. I. 
..... ,.... ,.... Lull< _ 
thtft : Shoftand.-II _ I roBB'1. 
C'OW't lour 
unda" J p m Oralt 
Dcadpn .... AI rarms. .-t 
_ , UISt T'I .... n. No 0-. 
C'OW't two, Bladl V.u I DC. ... 
Starwd R court!brft . 
Knoci<s n. ArnW', Ar1Il)', .-t 
1_ 
Monday, .... 5 p-m ' God 
Squad "1 B.........-....d II . _ 
_ . SoufuJ Sttvl no Ty-awooo', 
TAm. """" ....... Soh-..- Bird 
... Am't/WIII. con1 1IIrft, c.. .... 
bndr' III l'£: , 
Puu Ill . C'OW't I..., )1_,. liS pm V .. .-
/(a",~, Blacks GabT. 
C'OW't _ . \'uhure . ~ 
Ra..-.. C'OW't •• Rft{ 
....... 8eroi : B, ChemJAry 
G .... : C, FortMt'.~: 
0 , Alcapulco Golden Warrlan , 
E, Bay Ala a-ben: F . 
~: G, AI Farm : H, Sc7. 
0If CaIDpIS Dorm-I-,,-. 
~' B, CambncfIe III 
N"IU R •• l4rlU'~ H.II 
t..-.- A. A_t .hl~b . B. t' __ . C. " rip I 
_ . O. "'ncbI IInatMn Ill . 
E. N , f . r ..tu ~ 
f"raknIiI,y ~ A. Phi 
~ A: II. plu a.u 
Socma A . C. PIlI s.,- Kappe 
B . !). ~ Alpha )lu B 
F ollle n '. baakelbaU 
league play lan. 21 
Ta .. '" ttw W'OITW"n .. ~ 
_"-0 ___ .... I p" .......... 
Dnl ~'. JaG 11 rrwn 
7 • to •• p m 1ft thr V. 0I'l1II"'G » 
G>""""""m 
Gamft W'tll ,ta.n IfI ltw- I~ 
~ al 7a . ••• od' IS 
pm 
Sa~ ~~ -;:- ror tbr 
With ten ~T,"me. 
l.tt-indud1Qc • ..-beduJcod 
ma;...-h .... th St. LouIS lOIlIghl at 
5: 16 p-m. in "'" Sit: A ....... . 
Southrt'r. must C"OIJ)f' aul on lOp 
an echl m IMm lor I .. ,nrul1ll 
seuan. 
~ young Bllhltrru. ""'Y 
prC"'e LO ~ tht-~~ r ... au" 
year '5 I~ fresh~n tram ILkt.· 
1M)' ~ lor . IW SIU leam 
last year 
S!. Louu dumpod tbr Sal .. ,.. 
_ and tr/oG. 10 spoil • Mar' 
perfect _ ror tbr freIbaMa 
IasI __ ~ Bapdsl 
Junior CoUrir lIuDnt'd 
Soulbem. »41 , ror Ihr third 
Ioos. 
o<sp.lr six 1.-, "'" 51 U 
yearlulg.5 tLaVf' (our pb)'t"N 
.vera$lIIIIln "'" doUble- rljlu"", 
Oa\tid Bur1 u. an~ragln.g .I l 
poenu folll..Mt'd d~l~ b~ Ja~ 
~on "Ittl 1 j tiun Ct J.W'C'lItg t.hr 
dub In n-tlOO;nd!, '" Hh i1 (or Lhr 
"' ....... and 10 1 pt"f ,anw 
OLht'r doubk ... fl~un- nwu arT 
Eddlr Jamt''' with • 16." 
n \'t"ngr and Chart~ 81"O"'f1 
" '1m II 106 loul Rr(N-n and 
Jame aff gubbu\g on.,. .u 
r..t>ound. pH Ita"'" 
Tankers in early lead 
at Sooner Invitational 
TIle SlU 1WimnIil>e ,&am, led 
by .~ .will poi(annances 
by R..to DIcfr.o. and tbr 40D 
yard indivIdIIal med~ t.eIIm, 
""* ..... rty _ 1burodfy in 
Lbe Sooner I nvllaJlonal 
C<oIIoCiaIr Championshi .. 
bei n. held.. In Norman 0ItIahamL . 
~'. recarckettJIII u_ 
af 4 :11 lor tbr _ yard .... 
dh,:dual mrd ley brolLe • 
UDi-m1)' m Oklahoma pool 
~ by • luU eoahI __ 
end 101 tbr Saluklo otT 10 • IlYiJw start 1_ capcun ... 
1Iie /lnl·,...r .... __ 
AI tbr . tart m Fnday'. com-
petiuon tbr tum .und"", 
""": SIU 157, Texas Ar\inc1OD 
I . , K&nsu In, A~ M , 
Teuo UN U , Oklahoma C2 
.nd OItlahoma Stair )4. 
The ..,....r record af tbr da) 
lor tbr Sa ..... ClIme 1ft tbr 40D 
yon! .....u.,. "" .. , II "'" 18m 
0( BIll TiIIIk'Y, Oaw i:'amer. 
=~m Ind V..,.., Oudl 
\,: lhrtr ~Jeau r or • 
time m S'J7 
Soulbrrn .I~o ClplUlrd _. OIL co. 
M'CWId pYc"I' U1 ttw 1.8 Ylrd I ••• ., ~ ~~~ 
I~~ ..,th Brvot SIft ...... 
r ............. th • u ..... m 17 II , III 
£vansnlJco Wlr<boundc!d SlL' 
~ on t.hr ..... y to • IS--IO \ ' K"'" 
lOry \\'rdn("r..d.~ Wllh th .. 
n1xaindl,. ad\ anUlfl,tc". tht· I ·u,.. 
. pk- Aa-,. had 1J.OI11t: Importanl 
tNn~ In lilt-IT hand . and "'rrt-11>'" 10 IJlIt<o Ih" baU bad< doo> n 
10 thea atOll (Of' m.".... ..no. 
South~rn had • hlght'r 
d\ooC:ll\~ a("'('UraC'), - ll 01 a 
>hob-bul Ev .... v ..... t.ad mor. 
lohob and onr b.bkf"t mort" llwn 
SlL'. maltJlII 54 Boob In !II .1· 
l<'ntpb • -III 1.<1or In "'" 
pnw'. autoomf' 
lbr Salult ....... gnung bo!Cll'f 
bA .. nced ....... Ing . bul m ...... 
hustle and dnv«" (or theM' 
r..t>ound. ..... nooodod 10 twInc 
IJwo IiIN.SU\ thl' 0Ilhrr ... y 
loolc Into 
o Vollcswoten at 
EPPI 
MOT·ORI 
Highwa y 13 - Eo1I 
Ph . 451 - 2184 
O"e .. e o l Deli"e .y 
I DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVIITlSlNG 011011 FOIM 
C-L..ASSIn£o AOv£," , s..1IIG RAT[S ..,. .... ... 
DAY --( 2 ' .... ........... , '60 ..... .-
OAYS IC.~ ..... ) , 7\ .... ' ... 
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FOIl RENT 
COlTAGE IN MAlNE 
----.. .- ...... ...,. ............. 
...... :1...,....,.. .... 
.... .,~ ..... 
--
. .... f .. ~ 
caJI 549-0379 
~ an.. ..,. 10 __ IoU Of 
... .an. i4"')lto . ..... I.,... . 
)Il4A 
s.IIIIIIt:t ..,... ... c...:UCl. _1M .f" 
........ CNI-llco. .......... IUO. 
c.u ~ at .......... .,7-
..... ...... 
~~.:.:n:~~ 
~~.llOl ... ~~ 
fOI lENT 
...... --... _-____ ~ ... J ...... 
_ .... ~dl-41&11." .. 
~-- ....... 
-.-----ce..e. c:-... ................ ~=-..:.=:~ JaIl" f5'f-IJII _ ........ ...,.,.. 
.~ ............... ,hIra.. 
=--~-:s,~~r= 
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,f' ror rnU 
. • ft UwO.E 
1'lIne ~. It.- , ......... ... 
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lM'IIt ...... ~ - - ,,,.....,.,, =.'="~.,~ 
=.~ .... a.e.:.--:;.~ 
. t ...... I~ _. I&IIIIL -.:N 
---,-_ ...... 
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:... -='"..:J:t'"*..: ua_I. ' __ 
----.. -... ____.c. .... ....-. .,.. • .,... ~.Mll. ~
......... -- ............. -- ... 
--.-. ~. ~~ .......... ~~
.. ..... o.-......",~. 
c • • 'l .... _ ...... ~ 
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~jiIii(ce! 
:..:..~;=:~ 
a.IfI!' .... --. ---.... 
- .... .sr-- -
=-:.::a.o;:::. .... -
., -
::"'U:-Ucc.U: ...... = 
.--.... .... .... ~~.J~~=.:: 
.... . ..". 
..... ~ .. -...,. ...... ...... 
_ • • r . ...... _ ........ . 
..,. 
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